




KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Alternatif terpilih untuk sistem reseller adalah alternatif Deposit 
b. Sistem reseller terbaik berdasarkan bobot tertinggi, yaitu alternatif Deposit 
sistem reseller paket 6 diikuti dengan sistem reseller paket  2, 8, dan sistem 
reseller 1. Alternatif kedua yaitu alternatif Beli Putus sistem reseller  paket 
5,3,4, dan 7 
c. Alternatif terpilih belum tentu bisa diterapkan untuk semua kandidat reseller 
7.2 Saran 
a. Dari hasil penentuan sistem reseller menggunakan metode AHP, disarankan 
untuk menggunakan sistem reseller yang memiliki nilai lebih tinggi/peringkat 
tertinggi, yaitu alternatif Deposit sistem reseller paket 6 
b. Perancangan sistem reseller yang dilakukan hanya mempertimbangkan 
pandangan pihak penjual belum mempertimbangkan pandangan kandidat 
reseller, sehingga disarankan untuk melakukan perancangan sistem reseller 
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1 Bekasi 6 15
2 Bogor 2 2
3 Bontang 1 2
4 Cilacap 1 1
5 Cirebon 1 2
6 Depok 1 3
7 Gunung Kidul 1 4
8 Jakarta 8 16
9 Jombang 1 1
10 Kawangkoan 1 4
11 Kendari 1 1
12 Klaten 1 1
13 Kotamobagu 1 3
14 Manado 15 44
15 Medan 2 2
16 Minahasa Utara 2 6
17 Palu 4 11
18 Pontianak 3 9
19 Poso 1 3
20 Purwakarta 1 1
21 Salatiga 1 2
22 Semarang 1 1
23 Sidoarjo 1 1
24 Singkawang 1 3
25 Sintang 1 9
26 Sleman 51 137
27 Solo 3 5
28 Surabaya 4 6
29 Tangerang 1 1
30 Tanjung Selor 1 1
31 Tasikmalaya 1 3
32 Temanggung 1 1
33 Tomohon 1 1
34 Wonosobo 1 1
123 303









1 Bandung 2 2
2 Banjarmasin 1 2
3 Bantul 1 2
4 Bekasi 1 1
5 Bitung 1 1
6 Bogor 1 1
7 Deli Serdang 1 3
8 Denpasar 1 1
9 Depok 1 1
10 Jakarta 1 2
11 Jember 1 1
12 Yogyakarta 2 3
13 Karanganyar 1 1
14 Kediri 3 5
15 Madiun 1 1
16 Malang 2 2
17 Manado 4 5
18 Medan 1 1
19 Ngabang 1 3
20 Pematang Siantar 1 2
21 Pontianak 1 1
22 Puruk Cahu 1 3
23 Purwakarta 1 1
24 Salatiga 2 3
25 Sidoarjo 1 1
26 Sleman 36 121
27 Surabaya 1 1
28 Tangerang 2 2
29 Tanjung Selor 1 6
30 Temanggung 1 1
75 180









1 Balikpapan 1 1
2 Bandung 1 1
3 Bantul 1 3
4 Bekasi 3 6
5 Bontang 2 5
6 Denpasar 1 2
7 Jakarta 5 7
8 Jambi 1 2
9 Jayapura 1 1
10 Jombang 1 3
11 Kabanjahe 1 2
12 Kediri 1 1
13 Lamandau 2 4
14 Magelang 1 1
15 Malang 2 3
16 Manado 3 6
17 Medan 1 3
18 Palu 1 4
19 Pekanbaru 1 3
20 Pematang Siantar 1 2
21 Pontianak 2 4
22 Salatiga 4 6
23 Samarinda 1 6
24 Semarang 2 4
25 Sleman 26 60
26 Solo 3 5
27 Sorowako 1 2
28 Surabaya 1 1
29 Sukoharjo 2 4
30 Tangerang 2 8
75 160









1 Bajawa 1 4
2 Balikpapan 1 1
3 Bandar Lampung 1 1
4 Bekasi 4 6
5 Denpasar 1 3
6 Depok 1 1
7 Jakarta 8 11
8 Jepara 1 1
9 Kab. Bogor 1 2
10 Karanganyar 1 1
11 Lamandau 1 1
12 Magelang 2 2
13 Makassar 1 1
14 Malang 2 5
15 Manado 7 18
16 Palu 1 3
17 Pontianak 2 2
18 Sidoarjo 1 1
19 Sleman / COD 25 48
20 Solo 2 3
21 Surabaya 2 3
22 Tangerang 3 8
23 Ungaran 1 1
70 127









1 Bali 1 1
2 Balikpapan 2 3
3 Bekasi 6 8
4 Berau 1 2
5 Bitung 3 7
6 Ciamis 3 8
7 Cirebon 1 6
8 Dimembe 1 2
9 Jakarta 10 14
10 Jambi 1 2
11 Barito Timur 1 1
12 Kediri 2 3
13 Kupang 1 2
14 Manado 3 7
15 Palangkaraya 1 2
16 Pekanbaru 1 1
17 Pematang Siantar 1 6
18 Pontianak 3 3
19 Poso 1 2
20 Semarang 1 3
21 Sidoarjo 1 2
22 Sintang 1 2
23 Sleman / COD 39 135
24 Solo 1 4
25 Surabaya 2 4
26 Tangerang 1 1
27 Tanjung Selor 1 2
90 233














































Transkrip wawancara di UKM Messenjah 
Nama : Yohanes Tri Atmaja (Informan) 
Bagian : pimpinan UKM Messenjah 
Tanggal : 20 April 2017 
No Pertanyaan Informan 
1 
Bagaimana cara ukm memasarkan produk 
kepada pelanggan pak ? 
Produk dipasarkan dengan cara menjual di outlet, menjual di  media sosial 
seperti facebook, twitter, dan Instagram 
2 
Apakah dengan cara penjualan tersebut 
sudah menjangkau pembeli di seluruh 
Indonesia, mengingat messenjah hanya 
memiliki satu outlet dan tidak memiliki 
cabang outlet ? 
dengan adanya media sosial sebenarnya sudah bisa dikatakan menjangkau 
semua pembeli. Bahkan pembeli kaos messenjah seringnya dapat order dari 
luar kota Yogyakarta. Hanya saja kami memikirkan cara pemasaran seperti 
apa yang dapat menjangkau pembeli luar kota tanpa mengirim barang terlebih 
dahulu dan barang di kota tersebut ready untuk diperjualbelikan. Hal ini 
mendorong kami untuk membentuk tim reseller messenjah 
3 
Bagaimana dengan alternatif lain pak seperti 
buka cabang baru ? 
kami belum ada rencana kesana. Model penjualan yang mau kami terapkan 
adalah model penjualan dengan modal minimal dan menumbuhkan loyalitas 
pelanggan 
4 
apakah kebutuhan  reseller dapat menaikkan 
keuntungan messenjah secara signifikan ? 
kami tidak dapat menjabarkan data keuntungan yang diperoleh, tetapi yang 
pasti pesanan kaos messenjah lebih banyak dari luar kota Yogyakarta, yang 
artinya jumlah pembeli yang datang langsung ke outlet lebih sedikit daripada 
pemesanan via media sosial. 
5 Apakah sistem penjualan seperti reseller sebelumnya tidak pernah, tapi kami pernah menerapkan sistem jual 
  
sudah pernah dicoba untuk diterapkan 
sebelumnya ? 
konsinyasi. Sistem ini mengijinkan penjual untuk mengambil barang kami 
terlebih dahulu dan ketika barang laku barulah penjual membayar. 
6 
kenapa sistem tersebut tidak dilanjutkan ? 
 
hal ini membawa kerugian, karna tidak ada prosedur lebih lanjut yang 
mengatur tentang penjualan.selain itu konsinyasi mengijinkan barang diambil 
tanpa pembayaran. Lebih beresiko. 
 
7 
bagaimana dengan strategi pasar lainnya 
pak, seperti dropshipping ? 
 
sebenarnya strategi dropship jauh lebih baik dari reseller, karena pembeli akan 
menerima barang langsung dari kami, tapi ya itu kalau dibandingkan dengan 
strategi reseller, dropship memiliki rantai lebih panjang, konsumen ke si 
penjual, si penjual melapor ke kami, dan barulah kami mengirim barang. Kalo 
reseller, barang dari kami ke si penjual dan si penjual langsung ke konsumen. 
Lebih simple. 
8 
Apa harapan bapak terhadap reseller yang 
akan diterapkan? 
harapannya metode penjualan seperti ini bisa membawa keuntungan dan 
pembeli kaos messenjah semakin luas. Hanya saja kami belum mengerti 








Transkrip wawancara di UKM Messenjah 
Nama : Yohanes Tri Atmaja (Informan) 
Bagian : pimpinan UKM Messenjah 
Tanggal : 8 Mei 2017 
No Pertanyaan Informan 
1 
Bagaimana sistem reseller yang bapak 
harapkan ? 
saya sebelumnya tidak terlalu mengerti soal membuat sistem reseller yang 
baik. Hanya saja saya tahu beberapa outlet yang juga memiliki sistem reseller, 
seperti paradays dan kattoen 
2 
Apakah bapak berharap memiliki sistem 
reseller yang sama dengan outlet-outlet yang 
baru bapak sebut ? 
saya tidak bisa menjamin apakah sistem yang sudah mereka bentuk sudah fit 
untuk ukm mereka. Hanya saja saya masih membutuhkan referensi lain dan 









Transkrip wawancara di UKM Messenjah 
Nama : Yohanes Tri Atmaja (Informan) 
Bagian : pimpinan UKM Messenjah 
Tanggal : 18 Mei 2017 
No Pertanyaan Informan 
1 
untuk menilai baik tidaknya suatu sistem 
reseller, perlu ukuran tertentu. Menurut 
Bapak hal apa yang pantas dijadikan ukuran 
untuk sistem reseller? 
sebenarnya saya tidak banyak paham soal reseller. Tapi ketika kami 
memutuskan akan merekrut reseller, kami berharap sistem tersebut dapat 
meningkatkan keuntungan kami. Dengan kata lain terdapat hal tertentu yang 
menjamin keuntungan kami yang memberi tawaran reseller dan hal yang tidak 
kalah penting yaitu adanya daya tarik berupa keuntungan lebih bagi si reseller 
agar mereka mau menjual produk kami secara terus menerus. 
2 
Hal apa lagi selain keuntungan yang menurut 
bapak bisa diukur dari kehadiran reseller ? 
hal lain yang tidak kalah penting adalah peraturan-peraturan terkait yang 
mengikat reseller. Hal ini berawal dari tata cara pendaftaran si calon reseller, 

























































1. Toko Online Kaos New Spirit 
 Sistem Reseller Kaos New Spirit 
No Parameter Keterangan 
1 Jenis Reseller Reseller & Dropship 
2 Promo pemesanan 
Berupa paket dan tiap paket 
terdapat diskon dengan min pcs 
tertentu 
Min 24 diskon 10% 
Min 60 diskon 20% 
Min 120 diskon 30%  
Setiap paket yang diambil harus 
diselesaikan jangka waktu max 1 
bulan 
3 Varian produk Desain dan ukuran boleh campur 
4 Registrasi 
- mengirim data (nama, 
alamat, pengalaman 
reseller) melalui sms atau 
- isi formulir online reseller 
melalui website 
- memilih paket reseller (24, 
60, atau 120 pcs) 
5 Sistem pembayaran 
- memilih paket reseller 
- mengirim sejumlah uang 
sesuai paket yang diambil 
melalui transfer 
- sejumlah uang akan menjadi 
deposit selama 1 bulan, jika 
tidak digunakan dalam 
jangka 1 bulan deposit 
dianggap hangus 
- sejumlah uang yang sudah 




2. Toko Online Paradays 
Sistem Reseller Paradays 
No Parameter Keterangan 
1 Jenis Reseller Reseller dan Dropship 
2 Promo pemesanan 
Sistem Reseller : 
12-35 pcs diskon 10.000/pcs 
36-71 pcs diskon 12.500/pcs 
>71 pcs diskon 15.000/pcs 
Sistem Dropshipping : 
12 pcs diskon 7500/pcs 
36 pcs diskon 10.000/pcs 
>72 pcs diskon 12.500/pcs 
3 Varian produk Desain dan ukuran boleh campur 
4 Registrasi 
Wajib melakukan pendaftaran 
dengan mengisi form 
pendaftaran pada website 
5 Sistem pembayaran Sistem Beli putus 
6 Lain-lain 
Reseller Reward : 
1. Free Tees. 
Gratis  1 baju setiap 
pembelian 12 pcs, dan 
akan mendapat 1 gratis 
baju lagi untuk kelipatan 
8 pcs berikutnya 
2. Cashback. 
- 1 parade cashback : 
50.000 min order 30 pcs 
dalm 1 bulan tidak berlaku 
kelipatan 
- 1 bulan cashback : 
125.000 min order 80 pcs 
  
1 bulan tidak berlaku 
kelipatan 
- 3 bulan cashback : 
300.000 min order 250 





















3. Toko Online Kattoen 
 Sistem Reseller Kattoen 
No Parameter Keterangan 
1 Jenis Reseller Reseller  
2 Promo pemesanan 
Potongan 5000 pembelian min 3 
pcs 
Potongan 15000 pembelian min 6 
pcs, dst 
Setiap transaksi min 50k akan 
mendapatkan 1 poin. Jika  
terkumpul 25 poin free jaket/kaos 
3 Varian produk Desain dan ukuran boleh campur  
4 Registrasi 
Menghubungi pihak kattoen via 
email atau media chat 
5 Sistem pembayaran 
Sistem pembayaran beli putus. 
Sehingga pembayaran setiap 
item yang dipesan dilakukan 
dimuka lalu item dikirim 











4. Toko Online Crossoverbdg 
Sistem Reseller Crossoverbdg 
No Parameter Keterangan 
1 Jenis Reseller Reseller  
2 Promo pemesanan 
Diskon 25% min pembelian 12 
pcs 
Diskon 30% min pembelian 90 
pcs 
3 Varian produk Desain ukuran boleh campur 
4 Registrasi 
Menghubungi kontak 
crossoverbdg via email atau 
media chat.  
calon reseller akan menerima 
katalog beserta form order untuk 
cara pemesanan. 
5 Sistem pembayaran 
- Mengisi form order dan 
mengirimnya ke email 
croosoverbdg 
- Jika pesanan 
terkonfirmasi, pembayaran 
dilakukan dimuka lalu item 
dikirim ke reseller 















































Kuisioner Pengisian Ranking pada Sistem Reseller  
sebagai stimuli hasil metode Analisis Konjoin 
Nama  :  
Jabatan :  
Tanggal :  
Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Program Studi Teknik Industri Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, mahasiswa akan melakukan penelitian dengan judul 
“Pemilihan Sisten Reseller dengan menggunakan metode AHP di Messenjah Cloth”. 
Oleh sebab itu mahasiswa memohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi ranking 
pada 16 paket sistem reseller sebagai output metode Analisis Konjoin. Hasil dari 
ranking setiap paket sistem reseller akan diolah untuk menentukan paket sistem 
reseller yang cocok untuk Messenjah Cloth. 
Petunjuk Pengisian : 
- Memberi nilai dengan skala 1-16 untuk 16 paket sistem reseller. tidak 
memberi nilai ranking yang sama pada sistem yang berbeda. 
- Skala ranking 1 menunjukkan sangat ingin menerapkan sistem dan skala 
ranking 16 menunjukkan sangat tidak ingin menerapkan sistem. 
Sistem 1 
No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
3 diskon dengan minimal  
pembelian produk 
 
2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir online 




2 Sistem deposit 







No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
2 potongan tunai tiap 
transaksi 
 
2 Cara Daftar 1Mengisi formulir 
online 




1 Sistem pembayaran 
beli putus 
5 Reseller Reward 2 Poin tiap transaksi 
 
Sistem 3  
No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
3 diskon dengan 
minimal  pembelian 
produk 
 
2 Cara Daftar 2 Menghubungi kontak 
via email atau media 
chat. 




2 Sistem Deposit 









No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir 
online 




2 Sistem Deposit 
5 Reseller Reward 3 kupon undian 
 
Sistem 5 
No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 2 Mengisi formulir 
online 




2 Sistem Deposit 









No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 2 Menghubungi 
kontak via email atau 
media chat. 







5 Reseller Reward 3 kupon undian 
 
Sistem 7 
No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 2 Menghubungi 
kontak via email atau 
media chat. 




2 Sistem Deposit 







No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
2 potongan tunai tiap 
transaksi 
 
2 Cara Daftar 2 Menghubungi 
kontak via email atau 
media chat. 







5 Reseller Reward 3 kupon undian 
 
Sistem 9 
No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
2 potongan tunai tiap 
transaksi 
 
2 Cara Daftar 2 Menghubungi 
kontak via email atau 
media chat. 




2 Sistem Deposit 








No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir 
online 







5 Reseller Reward 2 poin tiap transaksi 
  
Sistem 11 
No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir 
online 




1 Sistem pembayaran 
beli putus. 









No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
3 diskon dengan 




2 Cara Daftar 2 Menghubungi 
kontak via email atau 
media chat. 




1 Sistem pembayaran 
beli putus. 





No Parameter Keterangan NIlai 
1 Promo 
Pemesanan 




2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir 
online 




2 Sistem Deposit 














2 Cara Daftar 2 Menghubungi kontak 
via email atau media 
chat. 




1 Sistem pembayaran 
beli putus. 




No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
2 potongan tunai tiap 
transaksi 
 
2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir 
online 




2 Sistem Deposit 









No Parameter Keterangan Nilai 
1 Promo 
Pemesanan 
 3 diskon dengan 
minimal  pembelian 
produk 
 
2 Cara Daftar 1 Mengisi formulir 
online 




1 Sistem pembayaran 
beli putus. 














Lampiran Kuesioner Pengisian Tingkat Kepentingan pada Kriteria dan 



























  Kuisioner pengisian tingkat kepentingan pada kriteria dan subkriteria Sistem Reseller 
Nama  : 
Jabatan : 
Tanggal : 
Berikut merupakan kuisioner pengisian tingkat kepentingan pada kriteria dan subkriteria sistem 
reseller. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari kriteria dan 
subkriteria sistem reseller oleh pihak Messenjah clothing,sehingga paket sistem reseller  dapat 
ditentukan sebagai output pengolahan kuisioner.  
Petunjuk Pengisian :  
1. Jawablah setiap pertanyaan dengan 6 contoh jawaban yang ada pada tabel 1 
2. Setiap pertanyaan hanya dijawab dengan satu jawaban 
 
Tabel 1. Contoh Jawaban 
Skala Keterangan 
1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 
Elemen yang satu sedikit lebih 
penting dibanding elemen lainnya 
5 
Elemen yang satu sangat penting 
dibanding elemen lainnya 
7 
Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen lainnya 
9 
Satu elemen mutlak lebih penting 
dari elemen lainnya 
2,4,6,8 
Nilai nilai diantara kedua derajat 





Penentuan tingkat kepentingan 4 kriteria (Ekonomi, Registrasi, Varian Produk, dan Reseller Reward) 
1. Menurut Bapak, adakah kriteria  yang lebih penting antara kriteria ekonomi dan kriteria registrasi ? 
2. Menurut Bapak, adakah kriteria  yang lebih penting antara kriteria ekonomi dan kriteria varian produk ? 
3. Menurut Bapak, adakah kriteria  yang lebih penting antara kriteria ekonomi dan kriteria reseller reward? 
4. Menurut Bapak, adakah kriteria  yang lebih penting antara kriteria registrasi dan kriteria varian produk ? 
5. Menurut Bapak, adakah kriteria  yang lebih penting antara kriteria registrasi dan kriteria reseller reward ? 
6. Menurut Bapak, adakah kriteria  yang lebih penting antara kriteria varian produk dan kriteria reseller reward ? 
Penentuan tingkat kepentingan 2 sub kriteria ekonomi (sistem pembayaran dan promo pemesanan) 
1. Berdasarkan kriteria ekonomi manakah subkriteria  yang lebih penting antara  sistem pembayaran dan promo pemesanan ? 
Penentuan tingkat kepentingan 2 alternatif berdasarkan subkriteria 
1. Menurut Bapak, berdasarkan 2 alternatif manakah yang terpenting alternatif Deposit atau alternatif Beli putus? 
Penentuan tingkat kepentingan 4 kriteria dan 2 alternatif 
1. Menurut Bapak berdasarkan kriteria ekonomi subkriteria promo pemesanan, manakah yang lebih penting alternatif  Deposit atau 
Beli putus? 
2. Menurut Bapak berdasarkan kriteria ekonomi subkriteria sistem pembayaran, manakah yang lebih penting alternatif  Deposit atau 
Beli putus? 
3. Menurut Bapak berdasarkan kriteria Registrasi, manakah yang lebih penting alternatif Deposit atau Beli putus? 
4. Menurut Bapak berdasarkan kriteria varian produk, manakah yang lebih penting alternatif Deposit atau Beli putus? 
5. Menurut Bapak berdasarkan kriteria reseller reward, manakah yang lebih penting alternatif Deposit atau Beli putus? 
  
Penentuan tingkat kepentingan sub alternatif dalam  alternatif Deposit 
1. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 1 atau 2 ? 
2. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 1 atau 6 ? 
3. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 1 atau 8 ? 
4. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 2 atau 6 ? 
5. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 2 atau 8 ? 
6. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 6 atau 8 ? 
Penentuan tingkat kepentingan sub alternatif dalam  alternatif Beli putus 
1. Berdasarkan sub alternatif Beli putus , manakah yang lebih penting paket sistem 3 atau 4 ? 
2. Berdasarkan sub alternatif Beli putus, manakah yang lebih penting paket sistem 3 atau 5 ? 
3. Berdasarkan sub alternatif Beli putus, manakah yang lebih penting paket sistem 3 atau 7 ? 
4. Berdasarkan sub alternatif Beli putus, manakah yang lebih penting paket sistem 4 atau 5 ? 
5. Berdasarkan sub alternatif Beli putus, manakah yang lebih penting paket sistem 4 atau 7 ? 









9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ekonomi                  registrasi 
ekonomi                  Varian 
produk 
Ekonomi                  Reseller 
reward 
Registrasi                  Varian 
produk 













Penentuan tingkat kepentingan 2 sub kriteria ekonomi (sistem pembayaran dan promo pemesanan) 
Kriteria Sub Kriteria 
Tingkat Kepentingan 
Sub Kriteria 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ekonomi Sistem 
pembayaran 
                 Promo 
pemesanan 
 




9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ekonomi – subpromo 
pemesanan 
Deposit                   Beli putus 
Ekonomi – subsistem 
pembayaran 
Deposit                  Beli putus 
Registrasi Deposit                  Beli putus 
Varian produk Deposit                  Beli putus 










Tingkat Kepentingan Sub 
alternatif 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Deposit Ps 1                  Ps 2 
 Ps 1                  Ps 6 
 Ps 1                  Ps 8 
 Ps 2                  Ps 6 
 Ps 2                  Ps 8 
 Ps 6                  Ps 8  
 




Tingkat Kepentingan Sub 
alternatif 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Beli putus Ps 3                  Ps 4 
 Ps 3                  Ps 5 
 Ps 3                  Ps 7 
 Ps 4                  Ps 4 
 Ps 4                  Ps 5 












Lampiran Kuesioner Pengisian Tingkat Kepentingan pada Kriteria dan 
Subkriteria Sistem Reseller (2) 
 
 
  Kuisioner pengisian tingkat kepentingan pada kriteria dan subkriteria Sistem Reseller 
Nama  : 
Jabatan : 
Tanggal : 
Berikut merupakan kuisioner pengisian tingkat kepentingan pada kriteria dan subkriteria sistem 
reseller. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari kriteria dan 
subkriteria sistem reseller oleh pihak Messenjah clothing,sehingga paket sistem reseller  dapat 
ditentukan sebagai output pengolahan kuisioner.  
Petunjuk Pengisian :  
1. Jawablah setiap pertanyaan dengan 6 contoh jawaban yang ada pada tabel 1 
2. Setiap pertanyaan hanya dijawab dengan satu jawaban 
 
Tabel 1. Contoh Jawaban 
Skala Keterangan 
1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 
Elemen yang satu sedikit lebih 
penting dibanding elemen lainnya 
5 
Elemen yang satu lebih penting 
dibanding elemen lainnya 
7 
Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen lainnya 
9 
Satu elemen mutlak lebih penting 
dari elemen lainnya 
2,4,6,8 
Nilai nilai diantara kedua derajat 




  Penentuan tingkat kepentingan 4 kriteria (Ekonomi, Registrasi, Varian Produk, dan 
Reseller Reward) 
1. Menurut Bapak, berdasarkan pemilihan sistem reseller terbaik manakah yang terpenting 
antara kriteria ekonomi dan kriteria registrasi ? 
2. Menurut Bapak, berdasarkan pemilihan sistem reseller terbaik manakah yang terpenting 
antara kriteria ekonomi dan kriteria varian produk ? 
3. Menurut Bapak, , berdasarkan pemilihan sistem reseller terbaik manakah yang terpenting 
antara kriteria ekonomi dan kriteria reseller reward? 
4. Menurut Bapak, , berdasarkan pemilihan sistem reseller terbaik manakah yang terpenting 
antara kriteria registrasi dan kriteria varian produk ? 
5. Menurut Bapak, , berdasarkan pemilihan sistem reseller terbaik manakah yang terpenting 
antara kriteria registrasi dan kriteria reseller reward ? 
6. Menurut Bapak, , berdasarkan pemilihan sistem reseller terbaik manakah yang terpenting 
antara kriteria varian produk dan kriteria reseller reward ? 
 
Penentuan tingkat kepentingan 2 sub kriteria ekonomi (sistem pembayaran dan promo 
pemesanan) 
1. Berdasarkan kriteria ekonomi manakah subkriteria  yang lebih penting antara  sistem 













  Penentuan tingkat kepentingan 2 alternatif berdasarkan kriteria dan subkriteria 
1. Menurut Bapak, berdasarkan subkriteria promo pemesanan, alternatif manakah yang 
terpenting Deposit atau Beli Putus ? 
2. Menurut Bapak, berdasarkan subkriteria sistem pembayaran, alternatif manakah yang 
terpenting Deposit atau Beli Putus ? 
3. Menurut Bapak, berdasarkan kriteria registrasi, alternatif manakah yang terpenting Deposit 
atau Beli Putus ? 
4. Menurut Bapak, berdasarkan kriteria varian produk, alternatif manakah yang terpenting 
Deposit atau Beli Putus ? 
5. Menurut Bapak, berdasarkan kriteria reseller reward, alternatif manakah yang terpenting 
Deposit atau Beli Putus ? 
 
Penentuan tingkat kepentingan 4 kriteria dan 2 alternatif 
1. Menurut Bapak berdasarkan kriteria ekonomi subkriteria promo pemesanan, manakah yang 
lebih penting alternatif  Deposit atau Beli Putus? 
2. Menurut Bapak berdasarkan kriteria ekonomi subkriteria sistem pembayaran, manakah yang 
lebih penting alternatif  Deposit atau Beli Putus? 
3. Menurut Bapak berdasarkan kriteria Registrasi, manakah yang lebih penting alternative 
Deposit atau Beli Putus? 
4. Menurut Bapak berdasarkan kriteria varian produk, manakah yang lebih penting alternative 
Deposit atau Beli Putus? 
5. Menurut Bapak berdasarkan kriteria reseller reward, manakah yang lebih penting alternative 











9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ekonomi                  Registrasi 
Ekonomi                  Varian 
produk 
Ekonomi                  Reseller 
reward 
Registrasi                  Varian 
produk 













Penentuan tingkat kepentingan 2 sub kriteria ekonomi (sistem pembayaran dan promo pemesanan) 
Kriteria Sub Kriteria 
Tingkat Kepentingan 
Sub Kriteria 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ekonomi Sistem 
pembayaran 
                 Promo 
pemesanan 
 
Penentuan tingkat kepentingan 4 kriteria dan 2 alternatif 
Sub Kriteria Alternatif 
Tingkat Kepentingan 
Alternatif 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ekonomi – subpromo 
pemesanan 
Deposit                   Beli Putus 
Ekonomi – subsistem 
pembayaran 
Deposit                  Beli Putus 
Registrasi Deposit                  Beli Putus 
Varian produk Deposit                  Beli Putus 






Penentuan tingkat kepentingan sub alternatif dalam alternatif Deposit 
1. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 1 atau 2 ? 
Paket Sistem Reseller 1         Paket Sistem Reseller 2 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan diskon dengan 
minimal total 
pembelian 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




Sistem Deposit 3 Sistem 
pembayaran 
Sistem Deposit 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 





2. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 1 atau 6 ? 
Paket Sistem Reseller 1         Paket Sistem Reseller 6 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan diskon dengan 
minimal pembelian 
produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




Sistem Deposit 3 Sistem 
pembayaran 
Sistem Deposit 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 




3. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 1 atau 8 ? 
Paket Sistem Reseller 1         Paket Sistem Reseller 8 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




Sistem Deposit 3 Sistem 
pembayaran 
Sistem Deposit 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 





4. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 2 atau 6 ? 
 
Paket Sistem Reseller 2         Paket Sistem Reseller 6 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan diskon dengan 
minimal pembelian 
produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




Sistem Deposit 3 Sistem 
pembayaran 
Sistem Deposit 
4 Reseller Reward free tees 4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 





5. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 2 atau 8 ? 
 
Paket Sistem Reseller 2         Paket Sistem Reseller 8 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




Sistem Deposit 3 Sistem 
pembayaran 
Sistem Deposit 
4 Reseller Reward free tees 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 






6. Berdasarkan sub alternatif Deposit, manakah yang lebih penting paket sistem 6 atau 8 ? 
Paket Sistem Reseller 6         Paket Sistem Reseller 8 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




Sistem Deposit 3 Sistem 
pembayaran 
Sistem Deposit 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 




Penentuan tingkat kepentingan sub alternatif dalam alternatif Beli Putus 
1. Berdasarkan sub alternatif Beli Putus, manakah yang lebih penting paket sistem 3 atau 4 ? 
Paket Sistem Reseller 3         Paket Sistem Reseller 4 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




beli putus 3 Sistem 
pembayaran 
beli putus 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 






2. Berdasarkan sub alternatif Beli Putus, manakah yang lebih penting paket sistem 3 atau 5 ? 
Paket Sistem Reseller 3         Paket Sistem Reseller 5 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan diskon dengan 
minimal pembelian 
produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




beli putus 3 Sistem 
pembayaran 
beli putus 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
 
  
3. Berdasarkan sub alternatif Beli Putus, manakah yang lebih penting paket sistem 3 atau 7 ? 
Paket Sistem Reseller 3         Paket Sistem Reseller 7 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




beli putus 3 Sistem 
pembayaran 
beli putus 
4 Reseller Reward Poin tiap transaksi 4 Reseller Reward poin tiap transaksi 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 






4. Berdasarkan sub alternatif Beli Putus, manakah yang lebih penting paket sistem 4 atau 5 ? 
Paket Sistem Reseller 4         Paket Sistem Reseller 5 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan diskon dengan 
minimal pembelian 
produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




beli putus 3 Sistem 
pembayaran 
beli putus 
4 Reseller Reward free tees 4 Reseller Reward free tees 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 





5. Berdasarkan sub alternatif Beli Putus, manakah yang lebih penting paket sistem 4 atau 7 ? 
Paket Sistem Reseller 4         Paket Sistem Reseller 7 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




beli putus 3 Sistem 
pembayaran 
beli putus 
4 Reseller Reward free tees 4 Reseller Reward poin tiap transaksi 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 




6. Berdasarkan sub alternatif Beli Putus, manakah yang lebih penting paket sistem 5 atau 7 ? 
Paket Sistem Reseller 5         Paket Sistem Reseller 7 
No Parameter Keterangan  No Parameter Keterangan 





1 Promo Pemesanan potongan tunai 
dengan minimal 
pembelian produk 
2 Varian produk Desain dan ukuran 
campur 




beli putus 3 Sistem 
pembayaran 
beli putus 
4 Reseller Reward free tees 4 Reseller Reward poin tiap transaksi 
 






9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
